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ABSTRAK
Projek yang telah dipilih bagi melengkapkan subjek pada semester akhir ini ialah
s '
Cadangan Rekabentuk Ruang Dalaman Kelab Penyokong Bolasepak Liverpool (LSCM) 
di atas sebuah lot ‘comer’ dan sebuah lot ‘intermidiate’ di alamat bernombor No76,Jalan 
Telawi.Bangsar,Kuala Lumpur untuk Tetuan Kelab Penyokong Bolasepak Liverpool 
Cawangan Malaysia.Sebelum menjalankan thesis ini.pelbagai prosedur perlu dilalui 
mengikut fasa-fasa tertentu.Pelbagai faktor dan perkara penting telah diambil kira 
terutama dari sudut ruang dalaman serta kawasan luar tapak.Aktiviti mengenal pasti 
masalah yang wujud dilakukan terlebih dahulu sebelum proses yang seterusnya 
dijalankan.ini adalah penting bagi mengelakkan berlakunya masalah yang sama pada 
masa hadapan dan supaya projek akhir ini boleh berjalan dengan lancer dan 
berkesan.Kajian bermula daripada peringkat perkara asas hinggalah perkara halus 
yang perlu diteliti.Kajian mengenai kelab-kelab lain yang sedia ada di seluruh dunia juga 
dilakukan bagi membuat perbandingan yang perlu.Sehubungan itu,proses 
pengumpulan data akan diterapkan supaya proses rekabentuk yang berjaya dan 
menarik dapat dihasillkan disamping dapat menonjolkan imej dan elemen yang hendak 
disampaikan.Justeru itu perancangan yang teliti telah dibuat sebelum proses 
rekabentuk. Kepentingan pengguna khususnya ahli kelab adalah diutamakan dalam 
merekabentuk kelab ini.Maka,satu ruang yang mempunyai imej dan elemen yang 
tersendiri harus direka bagi memberi kesan positif dari segi psikologi.la menjurus 
kepada satu ruang yang menaikkkan semangat dan menampakkan ciri-ciri semangat 
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Sukan bolasepak adalah sukan yang mempunyai pengikut paling ramai bukan 
sahaja di Malaysia bahkan di seluruh dunia tanpa mengenal jantina dan 
usia.Peningkatan mutu dan taraf permainan bolasepak ini telah memartabatkan sukan 
ini di mata dunia.Status permainan yang mencapai tahap lima bintang di dunia amnya 
serta di Eropah khasnya telah menimbulkan isu yang menarik untuk 
diperbincangkan.Tidak keterlaluan jika dikatakan bahawa permainan bolasepak ini 
boleh menyebabkan sesebuah Negara itu terkenal di mata dunia.Contohnya seperti 
Negara Brazil,Itali,Argentina,Jerman dan England.
Sejarah kelab penyokong bolasepak bermula berdasarkan semangat penyokong 
yang terlalu fanatik terhadap sesebuah pasukan.Maka untuk menambahkan lagi rasa 
sokongan dan perasaan sayangkan sesebuah pasukan itu.wujudlah kelab-kelab 
penyokong yang sentiasa berdiri teguh di belakang pasukan sokongan mereka walau 
apa sekali pun yang terjadi terhadap ‘dream team’ mereka itu.
Selain daripada faktor-faktor kecemerlangan sesebuah pasukan itu meraih 
sesuatu gelaran .faktor-faktor lain seperti permainan yang bermutu.tarikan dan gaya 
permainan seseorang individu.kontroversi serta reputasi juga banyak mempengaruhi di 
dalam memancing penyokong-penyokong setia.Maka denagan itu wujudlah kelab 
penyokong seperti Liverpool Supporters Club Malaysia(LSCM),kelab penyokong 
Arsenal,Kelab penyokong Manchester United dan Iain-lain.
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